































































2018 年 9 月 東京電力福島第一・第二原子力発電所見学記
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図 1　	1 F3 号機建屋上部に設置されたクレ ンーと遮蔽体。バ
ス車内からの撮影のため、窓の雨滴が写り込んでいる
（東電提供）。




















































































































































































































































































































































































































































































原子力規制委員会が 2012 年 11月30日付で 1Fを「特
定原子力施設」に指定した際に、「措置を講ずべき事項」と
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処理を行うことも明記されている（例えば「II 2.16.1.1.8 （2） 除染能力
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